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Akmal raih dua emas buat skuad badminton UM
CEMERLANG ...Akmal (kiri) dan Jagdish bersama pingat emas beregu semalam.
M ESKIPUN gagal me-nyumbanggelaranjuara
keseluruhanbuatUniversiti
Malaya (UM), Nur Alanal
MohamedRumsanitetapdi-
anggapwira apabilameraih

























Abdul Latif, iaituMohd Ra-
zif-MuhammadNur Muslim





















UM akur di tanggakedua
denganduaemasdisumbang
Nur Akmal manakalaKKS,









lam skuadke AUG namun
tidak pastiakanberaksida-
lam acara mana. Apapun
acaraitunanti,sayasasarkan
untuk meraihpingatemas,"
katanya.
